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Resumen 
Anàlisi de les UEC ( Unitat escolarització compartida) i aplicació com a mesura d’atenció a la diversitat de l’alumnat en l’etapa de 
secundària obligatòria. Avaluació de l'atomatització dels aprenentatges, l'organització complexa dels centres i la formació prèvia 
dels professors com a motivació per a la derivació d’un alumne de secundària a la UEC. Importància d'escoltar la veu de l'alumne i 
de la família abans d'aplicar mesures d'atenció a la diversitat. 
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Analysis of the UEC (Shared Schooling Unit) and application as a measure of attention to the diversity of students in the stage of 
compulsory secondary. Assessment atomatització learning the complex organization of schools and training of teachers as 
motivation prior to the derivation of a high school student in the UEC. Importance of listening to the voice of the student and the 
family before applying measures of attention to diversity. 
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Segons el departament d’Ensenyament: L’atenció educativa de l’alumnat en les unitats d’escolarització compartida té 
un caràcter excepcional i es produirà només quan el centre hagi exhaurit totes les possibilitats d’adaptació i d’atenció 
personalitzada, d’acord amb els recursos humans i materials disponibles.. Els alumnes hauran de tenir cursat, 
preferiblement, el primer curs de l’ESO, o bé tenir, com a mínim, 14 anys i en cap cas més de 16 i als diversos serveis 
territorials s’establirà el procediment per identificar l’alumnat que ha d’utilitzar aquest recurs i les condicions en què ha de 
fer-ho. Aquest procediment inclourà: La proposta escrita del tutor/a de l’alumne o alumna a la comissió d’atenció a la 
diversitat del centre explicitant els motius pels quals la realitza, l’anàlisi de la proposta per part de la comissió, estudiant 
sobretot les mesures que ha emprat el centre per intentar resoldre la situació i afavorir l’aprenentatge de l’alumne/a.  Si la 
proposta és acceptada, el director/a del centre l’eleva a la Inspecció juntament amb un informe de l’EAP i l’acord escrit 
dels pares o tutors legals de l’alumne/a. Després la Inspecció valora positivament o negativament la proposta i ho eleva al 
director/a dels serveis territorials corresponents i el director o directora dels serveis territorials resol i tramet còpies 
compulsades d’aquesta resolució al director/a del centre d’ESO on està escolaritzat l’alumne/a, al responsable de la UEC 
on assistirà i al Servei d’Educació Especial i Programes Educatius, de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat. 
Així doncs, els alumnes seran derivats a les UEC per resolució expressa de la direcció dels serveis territorials 
corresponents, que fonamentarà la seva resolució en els informes anteriorment esmentats i a raó de la disponibilitat de 
places de les UEC. Els informes que elaboraran el director/a del centre i l’EAP contindran informació referent a: 
 Els motius pels quals se sol·licita l’escolarització en una UEC. 
 Actuacions prèvies a la proposta d’adaptació curricular, d’emplaçament escolar, disciplinàries, etc., dutes a terme 
al centre a fi de donar resposta educativa a les necessitats específiques de l’alumne/a. 
 Document signat pel pare, mare o tutor legal, on consti que se’ls ha informat i estan d’acord amb la mesura 
proposada. Informe d’escolarització compartida de l’EAP, que constarà de: 
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 Valoració psicopedagògica de l’alumne/a. 
 Aspectes que cal prioritzar per compensar les dificultats d’adaptació escolar de l’alumne/a. 
 Justificació de la necessitat i de la conveniència d’assistir a la UEC. 
 
Com es pot apreciar, el procés de derivació d'un alumne a la UEC és un procés que ha de ser molt estricte i que implica 
un treball integral per part de tots els professionals que intervenen amb l’alumne, la família i el seu context escolar.  En 
aquest cas, l’acceptació per part de l’administració educativa és merament formal i implica una acceptació i revisió per tal 
d’assegurar que s’ha portat a terme tot un pla d’actuació que asseguri la formalitat i la revisió de les vies d’adaptació 
curricular que s’han seguit amb l’alumne així com tot un treball d’actuació i seguiment de reflexió conjunta a nivell 
psicopedagògic i de centre. 
Per part de l’administració es demanda un recull del procediment on s’expliciti els motius que originen que els alumnes 
tinguin problemes d’aprenentatge i les causes per les quals les experiències d’aula són insuficients. Per fer-ho cal una 
reflexió i un anàlisi col·lectiva de l’equip educatiu, ja que és indispensable que les mesures que s’adoptin s’originin per 
l’estudi previ de totes les possibilitats i per acord i consens. En tot aquest procediment, trobo a faltar la referència a la 
participació de l’alumnat en aquesta decisió com a punt fonamental de la presa de decisions. Suposo doncs, que està en el 
bon treball de l’orientador psicopedagògic el considerar-lo com a punt clau en l’inici de tot aquest procediment 
administratiu. 
El fet de que hi hagin recursos per atendre a la diversitat no ha de er un problema sinó una oportunitat, el que sí és 
cert, és que moltes vegades no s’aprofiten els recursos extraordinaris o s’utilitzen d’una manera equivocada.  Suposo que 
aquesta responsabilitat està en els professionals i en els orientadors d’atenció a la diversitat, són ells els que han de vetllar 
perquè es compleixin adequadament les mesures. 
Entre les mesures de les UEC es prioritzen les activitats que promoguin l’adquisició de les habilitats necessàries per a la 
readaptació de l’alumnat al medi escolar ordinari. L’escolarització en aquestes unitats tindrà sempre caràcter temporal i 
caldrà revisar-la al llarg del curs escolar i s’ha de procurar que l’escolaritat compartida comporti per a l’alumne/a la 
realització d’algunes activitats en el centre docent. A més, trimestralment s’ha de contemplar la possibilitat de retorn de 
l’alumne/a al centre de procedència, amb la qual cosa aquesta mesura pot ser perfectament transitòria. 
El currículum de referència per a l’alumnat que comparteix escolaritat en les unitats d’escolarització compartida serà el 
corresponent a l’etapa d’educació secundària obligatòria i al projecte curricular del centre de procedència, que es 
concretarà en el pla d’actuació que elabora la comissió de treball, el tutor o tutora de l’alumne/a del centre d’ESO de 
procedència, l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i la persona responsable de l’alumne/a a la UEC, 
encarregada del seguiment escolar i psicopedagògic en el moment de la seva derivació i amb una valoració trimestral. 
Només per a l’alumnat que ho necessita, el director o directora del centre sol·licitarà la modificació individual del 
currículum, referida a canvis significatius en els continguts i objectius d’una o més àrees de l’etapa o bé en la distribució  de 
crèdits comuns i variables establerta amb caràcter general, que tramitarà als serveis territorials, tal com ho disposa l’Ordre 
de 24 novembre de 1998, per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització de modificacions d’elements 
prescriptius del currículum de l’etapa d’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.99). 
Per tant, la UEC no deixa de ser un recurs més del centre que dona oportunitat d’atendre a l’alumnat de manera 
diversificada, però a la pràctica la visió, com en altres casos d’inclusió educativa no deixa de marcar les diferencies 
d’aquest alumnes amb la resta. La concepció és per tant de caire social i de visió conjunta, caldria doncs treballar des de 
l’educació el caràcter d’atenció i la concepció mal entesa d’inclusió i  d’atenció a la diversitat. 
En la pràctica, la derivació d’un alumne en la UEC suposa elaborar un pla d’actuació per un període concret (revisable, 
però màxim d’un curs escolar) amb uns objectius acotats i avaluables cada tres mesos o en es fa : una priorització de les 
capacitats de l’etapa i dels contingut de les àrees del currículum. Així com dels objectius didàctics, activitats 
d’aprenentatge i activitats d’avaluació. 
Com es pot apreciar, es tracta doncs d’una adaptació curricular que requereix d’unes estratègies metodològiques, 
d’organització i recursos diferents i on els responsables de les unitats d’escolarització compartida desenvoluparan la 
programació a partir del pla d’actuació. Les dificultats organitzatives i la diferenciació de recursos no té perquè ser un 
problema si els professionals porten a terme un pla d’actuació conjunt on tot formi part de la mateixa atenció educativa. 
Els alumnes de la UEC han de continuar sent alumnes dels instituts i les activitats an de ser coordinades i afavorir relacions 
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i activitats col·laboratives, internivell, etc.  Si els professionals de l’educació i la societat no valoren la diversitat de recursos 
i d’atencions des d’un aspecte positiu i diversificat de les qüestions educatives, entenc que es vegi de forma negativa tal i 
com diu  la Begoña Martínez, però la diferència implica recursos amb complexitat, potser el endinsar-se en aquestes 
maneres diferents de fer i que tots els alumnes puguin gaudir-ne d’aquestes diversificacions convé eliminar els prejudicis 
davant de les alternatives que surten dels centres educatius tradicionals. 
Considero fonamental que es mantinguin obertes les vies de comunicació i participació entre el centre de referència i la 
UEC, que no sigui una via de segregació, sinó d’inclusió com un recurs més del centre educatiu. El fet de que els centres 
educatius s’obrin a la societat, que l’educació no només es doni a l’edifici escolar, sinó que n’hi hagin molts recursos 
diferents que donin oportunitats d’adaptar-se a qualsevol necessitat, donant l’oportunitat a la diversificació real de 
l’educació. No tots aprenenem de la mateixa manera i aquesta consideració és la que ha de predominar, la idea d’educació 
inclusiva acceptant les diferències, qualsevol. 
L’atenció educativa en aquestes unitats es sol donar aquells alumnes amb necessitats educatives especials derivades de 
la inadaptació al medi escolar que, a més d’un retard en els aprenentatges, presenti de manera reiterada i contínua alguna 
de les característiques següents: Desajustos conductuals greus que es manifestin en situacions d’agressivitat o violència 
que posin en perill la convivència del centre, absentisme injustificat, rebuig escolar, existència de conductes predelictives 
greument perjudicials i contraris a les normes de convivència del centre. Per tant, sovint aquests alumnes “molesten” al 
centre i s’acaben ajuntant en el recurs UEC aïllant-los del centre ordinari i facilitant així la tasca educativa amb l’alumnat 
no conflictiu, generant opinions negatives sobre el recurs que atén a aquests alumnes estigmatitzats des d’un inici. 
En la meva opinió quan una mesura extraordinària d’atenció a la diversitat es burocratitza i apareix com un recurs 
formal d’atenció, disminueix la reflexió sobre la seva adequació a l’alumnat i passa a ser un servei per eliminar 
problemàtiques als centres educatius. 
La proposta de la UEC ben desenvolupada i com a mesura coordinada amb el centre de referència pot ser un bon 
recurs, que dona opcions diferents a aquells alumnes que així ho vulguin i ho necessitin, ja que es tracta d’aportar vies 
d’inclusió social i laboral per la vida adulta que donin oportunitats d’aprendre de manera diferent.  Es dona l’oportunitat, 
tal i com diu la Begoña Martínez:  de donar una nova oportunitat i un compromís novedós amb el que allà se’ls ofereix i 
exigeix. El medi també educa i aquest és un nou clima per afavorir nous aprenentatges. 
Transformar els centres implica involucrar a tota la comunitat educativa i que tothom en formi part, eliminant així les 
idees preconcebudes i negatives davant recursos diferents. 
ATOMATITZACIÓ DELS APRENENTATGES, ORGANITZACIÓ COMPLEXA DELS CENTRES I LA FORMACIÓ PRÈVIA DELS 
PROFESSORS COM A MOTIVACIÓ PER A  LA DERIVACIÓ D’ UN ALUMNE A LA UEC? 
El fet de que l’educació secundaria obligatòria tingui unes casuístiques diferents a la primària, com són una gran 
quantitat de continguts i àrees, els problemes d’organització i tasques burocràtiques i la poca formació pedagògica del 
professorat no són motius fonamentats per a derivar un alumne a la UEC. La base per fer la derivació haurien de ser les 
característiques individuals de l’alumne i les necessitats que presenti. És essencial que l’equip educatiu reflexioni i avaluï 
les necessitats que cada alumne presenta, que es valori l’historial educatiu i si realment s’han exhaurit totes les mesures 
ordinàries d’atenció i aquesta realment és la considerada més adequada per la seva integració i l’assoliment de les 
capacitats educatives. 
També és important que l’equip educatiu analitzi i avaluï les conseqüències de l’aplicació d’aquesta mesura i sobretot 
que l’alumne estigui ben informat, motivat i formi part activa juntament amb la seva família de tot el procés.  Si el 
professorat no en té coneixements sobre aquests aspectes ni recursos d’atenció,  i aquests són la causa que en pot portar 
a la derivació d’alumnes cap a una UEC,  seria clau la detecció per part del psicopedagog d’aquesta problemàtica per tal de 
solucionar-lo aportant  una formació i un treball de reflexió sobre aquests aspectes.   
Per últim, destacar com a indispensable que les mesures que s’adoptin estiguin presidides per l’acord i el consens i que 
busquin organitzar d’una manera globalitzada els diferents àmbits de coneixement desenvolupant aquelles competències 
bàsiques que els possibilitin l’obtenció del Graduat en ESO així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no 
reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un currículum, una organització de les activitats i del temps educatiu adaptats 
a les seves necessitats i que no es trobin aïllats en el funcionament i l’organització del centre. 
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CONSIDERAR LA VEU DE L'ALUMNE EN LA DECISIÓ DE PARTICIPAR EN UNA MESURA D’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT COM 
LES UEC I PROPOSTES D’ ACTUACIÓ 
 Fent referència a la visió del model educacional constructivista d’assessorament psicopedagògic de Monereo i Solé 
(1996), aquest referent teòric remarca la importància de tenir en compte tots els participants en el context educatiu  i 
parteix de la premissa que les dificultats en l’aprenentatge sovint es tradueixen en un dèficit de la mediació rebuda. Per 
tant, convé potenciar un context educatiu de qualitat que ofereixi les màximes garanties i recursos per als seus alumnes. 
Les actuacions que proposaria estarien encaminades a fer partícep a l’alumne en el procés de reflexió inicial sobre les 
mesures d’atenció que s’estan considerant, i en el seu itinerari acadèmic i professional.  Aquestes podrien ser: 
 Amb antelació a posar en marxa la mesura: tutoria individual amb l’alumne,  conversa sobre possibilitats per 
facilitar el seu aprenentatge,informació,  opcions i vies per ajudar-lo. Saber si l’alumne es sent motivat i veu el 
recurs com una possibilitat per millorar la seva situació o en canvi com quelcom negatiu i d’exclusió. Que pugui 
participar en la presa de decisions. 
 Durant el pla d’actuació: participació conjuntament amb la família en l’elaboració  de les condicions 
d’escolarització, objectius esperats, etc. Pactar amb l’alumne les condicions d’escolarització i el que s’espera d’ell, 
així com les possibles causes per les dues parts per tal de donar-se de baixa del recurs, UEC, etc. 
 Transmissió informació i orientacions a la família i a l’alumne del seu procés de manera trimestral per tal de revisar 
la seva situació i que ell/a també pugui expressar els seus sentiments. 
 
En resum, considero fonamental que la veu de l’alumne/a es prengui en consideració en qualsevol decisió que el pugui 
afectar.  En l’adolescència el paper dels alumnes pot ser molt més actiu i ha de servir per fer-los reflexionar i integrar-se 
socialment, ja que l’objectiu de tota acció educativa és Cruz, J.M ( 2007):  que la persona pugui desenvolupar-se amb 
normalitat dins la societat, que adquireixi les habilitats i les capacitats personals, socials i laborals per a la incorporació 
dins la societat i que es garanteixin les mateixes oportunitats a l’hora de poder accedir a les acreditacions  acadèmiques, i a 
la posterior inserció social i laboral. 
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